


















ーの組成比は MEEVE が高くなった。熱架橋前後のポリマーの IR スペクトルを図 1 に示す。重
合により得られた直後のコポリマーは 1600 cm-1付近に C=C
由来の吸収が見られたが熱架橋後には 1600 cm-1 の吸収は減
少した。このことから熱によりアクリレート部位が反応し架
橋したと考えられる。 
コポリマー膜の CO2透過係数と CO2/N2選択性を表 1 に示す。







Scheme 1. Synthesis of poly(vinyl ether)s bearing oxyethylene units by cationic copolymerization 
Figure 1. IR spectra of copolymers before and 
after cross-linking. 
Table 1. Results of copolymerization a) and CO2 permeability 
feed ratio 
MEEVE : VEEM 
time, h
conv., % b) 
MEEVE  VEEM
composition ratio c)





1 : 1 9 82 80 1.4 : 1 72,000 1.61 3.7 37 
2 : 1 7 81 79 3.3 : 1 78,000 1.40 46 58 
4 : 1 6 89 87 5.4 : 1 59,000 1.46 120 56 
a) In toluene at 0 °C; [M]total, 0 = 1.2 M, [IBEA] = 1.0 mM, [Et1.5AlCl1.5] = 20 mM.  b) Measured by GC.  c) Determined 
by 1H NMR.  d) 1 barrer = 1×10-10 cm3(STP)×cm / (cm2×s×cmHg).
